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Кваліфікаційна робота бакалавра складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження 
виступає процес забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислового 
підприємства. 
Визначена сутність та роль міжнародної конкурентоспроможності промислових 
підприємств; з’ясовані чинники, що впливають на міжнародну конкурентоспроможність 
промислових підприємств; обґрунтовані методи оцінки міжнародної 
конкурентоспроможності підприємств      . 
Здійснений аналіз зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Одескабель»; 
проаналізовані  чинники,  що  впливають  на  міжнародну  конкурентоспроможність  ПАТ 
«Одескабель»; проведена оцінка міжнародної конкурентоспроможності ПАТ «Одескабель». 
Розроблені рекомендації щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності ПАТ 
«Одескабель»; запропоновані заходи з підвищення конкурентних переваг продукції ПАТ 
«Одескабель»; проведене обґрунтування проекту розширення обсягів виробництва 
кабельної продукції підприємства. 
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ANNOTATION 
 
Dombrovska Natalia. "Ways to increase the international competitiveness of industrial 
enterprises (on the example of PJSC" Odeskabel")». 
Qualifying work for a bachelor's degree in 6.05052 «International Economic Relations" in 
the educational program "International Economics». Odessa National Economic University. - 
Odessa, 2020 
The bachelor's thesis consists of three sections. The object of research is the process of 
ensuring the international competitiveness of an industrial enterprise. 
The essence and role of international competitiveness of industrial enterprises are 
determined; the factors influencing the international competitiveness of industrial enterprises are 
clarified; substantiated methods of assessing the international competitiveness of enterprises. 
The analysis of foreign economic activity of PJSC "Odeskabel" is carried out; the factors 
influencing the international competitiveness of PJSC "Odeskabel" are analyzed; an assessment of 
the international competitiveness of PJSC "Odeskabel" was conducted. 
Developed recommendations for improving the foreign economic activity of PJSC 
"Odeskabel"; proposed measures to increase the competitive advantages of PJSC "Odeskabel"; the 
substantiation of the project of expansion of volumes of production of cable production of the 
enterprise is carried out. 
Key words: international competitiveness, industrial enterprise, foreign economic activity, 
factors, estimation, production, competitive advantages, recommendations. 
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Актуальність дослідження. В даний час проблема підвищення 
міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств набуває 
значної актуальності. Це пояснюється посиленням інтенсивності розвитку всіх 
процесів економічного середовища, зміною факторів впливу зовнішнього 
середовища в результаті зростання глобалізаційних процесів, підвищенням 
ризику зовнішньоекономічної діяльності. 
Міжнародна конкурентоспроможність підприємств базується на якості, 
швидкості прийняття рішень, технічних перевагах, обслуговуванні і 
диференціації продукту. Ключовим фактором міжнародної конкуренто- 
спроможності, якщо мається на увазі рівень підприємства, є підвищення 
загальної продуктивності. У науковій літературі превалює визначення 
міжнародної конкуренто-спроможності підприємства як його здатність 
створювати і реалізовувати продукцію, цінові та нецінові якості якої більш 
привабливі, ніж в аналогічної продукції конкурентів на зовнішньому ринках. В 
даний час при виході українських промислових підприємств на зарубіжні 
ринки існує проблема забезпечення подальшого зростання їх рівня 
міжнародної   конкурентоспроможності. 
Слід зазначити, що розробка концепції підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності промислових підприємств є складною проблемою. 
Залежності від впливу зовнішнього середовища, внутрішніх чинників, 
стратегічних завдань, індивідуальних особливостей підприємства концепція 
підвищення міжнародної конкурентоспроможності може включати в себе 
безліч різних елементів: організаційно-управлінських, технологічних, 
маркетингових, фінансових, інвестиційних та інших. 
Тому вищий менеджмент промислових підприємств повинен сформувати 
відповідальне і більш глибоке наукове осмислення самої категорії міжнародної 
конкурентоспроможності у всьому різноманітті факторів, що її визначають. 
Проблема забезпечення стійких ринкових позицій українських промислових 
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підприємств повинна вирішуватися досягненням порівнянних з провідними 
світовими компаніями показників конкурентоспроможності на основі, 
еквівалентної взаємодії в рамках зовнішньоекономічної діяльності. 
Стан наукового дослідження. Значний внесок у розвиток теоретичних 
та методичних основ міжнародної конкурентоспроможності зробили такі 
вітчизняні і зарубіжні вчені-економісти, як: Т.В. Андросова, І.В. Багрова, Н.П. 
Борецька, А.В. Бородін, Д.О. Вітько, І.В. Гуторова, І.М. Дашко, І.З. 
Должанский, Л.І. Єргієва, Р.І. Жовновач, С.М. Зінчик, І.Г. Кадирус, Л.М. 
Калашникова, О.О. Кахович, С.М. Кваша, А.В. Кириленко, С.М. Клименко, 
У.І. Когут, Ю.Г. Козак, І.С. Ладунка, С.В. Малихіна, М.Й. Малік, Ю.М. 
Мануйлович, О.О. Масляєва, І.В. Нижник, В.Н. Парсяк, А.І. Пляскіна, М. 
Портер, Л.Є. Ревуцька, А.О. Сітковська, Р. А. Фатхутдінов, І. В. Хлівна, Н.А. 
Хрущ, О.В. Шляга, Л.О. Юзьвак, О.Г. Янковий та ін. Але не всі стратегічні 
аспекти формування міжнародної конкурентоспроможності промислових 
підприємств в роботах вітчизняних та закордонних науковців висвітлено 
докладно. 
Мета і завдання роботи. Метою роботи є дослідження шляхів 
підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового 
підприємства ПАТ «Одескабель». 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 
1) визначити сутність та роль міжнародної конкурентоспроможності 
промислових підприємств; 
2) розглянути чинники, що впливають на міжнародну конкуренто- 
спроможність промислових підприємств  ; 
3) охарактеризувати методи оцінки міжнародної конкуренто- 
спроможності підприємств; 
4) провести аналіз зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Одескабель»; 
5) проаналізувати чинники, які впливають на рівень міжнародної 
конкурентоспроможності ПАТ «Одескабель»; 
6) здійснити оцінку міжнародної конкурентоспроможності ПАТ 
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«Одескабель»; 
7) розробити рекомендації щодо удосконалення зовнішньоекономічної 
діяльності ПАТ «Одескабель»; 
8) запропонувати шляхи підвищення конкурентних переваг  продукції 
ПАТ «Одескабель»; 
9) обґрунтувати проект розширення обсягів виробництва кабельної 
продукції підприємства . 
Об’єктом дослідження є процес забезпечення міжнародної конкуренто- 
спроможності промислового підприємства. 
Предметом дослідження є теоретичні та науково-практичні засади 
економічного забезпечення підвищення міжнародної конкурентоспроможності 
підприємства на світовому ринку кабельно-провідних виробів. 
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та визначених 
завдань в роботі використана система загальнонаукових і спеціальних методів 
дослідження: системний аналіз, порівняння, формалізація, метод ключових 
понять (під час вивчення теоретико-методологічних засад міжнародної 
конкурентоспроможності промислових підприємств); економіко-статистичний 
аналіз, SWOT-аналізу, SNW-аналіз, графічний та табличний методи (під час 
аналізу    сучасного    стану    міжнародної    конкурентоспроможності    ПАТ 
«Одескабель»); наукової абстракції, проектного аналізу та узагальнення (під 
час обґрунтування напрямів підвищення міжнародної конкуренто- 
спроможності промислового підприємства ПАТ «Одескабель»). 
Практична значущість дослідження полягає в розробці шляхів 
підвищення міжнародної конкурентоспроможності, які можуть бути 
впроваджені   в   практичну   діяльність   промислового   підприємства   ПАТ 
«Одескабель». 
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, які 
об’єднують дев’ять підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 
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Підводячи підсумок, можна зробити наступні висновки. 
1. Міжнародну конкурентоспроможність промислового підприємства 
можна розглядати в широкому та вузькому значеннях. За широким підходом – 
це можливість досягти найкращих результатів у конкретній сфері діяльності в 
процесі конкурентної боротьби на міжнародному ринку. За вузьким підходом - 
це оцінена суб'єктами зовнішнього середовища перевага підприємства на 
обраних сегментах міжнародного ринку над конкурентами в даний момент 
часу, яка визначається конкурентоспроможністю його товарів і рівнем 
конкурентного потенціалу, що характеризує здатність розробляти, 
виготовляти, збувати і обслуговувати товари, що перевершують за якістю і 
ціною ринкові аналоги. 
2. Усі чинники, що впливають на міжнародну конкурентоспроможність 
промислових підприємств можна умовно поділити на зовнішні (державна 
політика, правове середовище, економічні умови, монополізація економіки, 
ресурсний потенціал, товарні ринки, ринкова інфраструктура, соціальні умови) 
та внутрішні (ресурси, маркетингові дослідження, фінансові можливості, 
система обліку, система постачання, логістика та збутова діяльність, 
інформаційні ресурси, організаційна структура, місцезнаходження 
підприємства). 
3. Всі методи оцінювання міжнародної конкурентоспроможності 
промислових підприємств можна об'єднати в наступні групи: методи, основані 
на аналізі порівняльних переваг; методи, що базуються на оцінці фінансового 
стану підприємства; методи, засновані на теорії ефективної конкуренції; 
методи, основані на теорії якості товару; матричні методи; методи визначення 
конкурентної позиції з точки зору стратегічного потенціалу підприємства; 
інтегральний метод; метод бенчмаркінгу та інші. 
4. Сьогодні ПАТ «Одескабель» є одним з лідерів СНД з виробництва у 
відповідності до світових стандартів: телефонних кабелів зв'язку; волоконно- 
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оптичних кабелів; ЛАН-кабелів; радіочастотних кабелів; силових кабелів та 
нагрівальних кабелів. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності підприємства 
дозволяє  зробити  висновок  про  її  активність  у  2017-2019  роках.  ПАТ 
«Одескабель» зовнішньоторговельну діяльність веде успішно, в динаміці 
обсяги експорту та імпорту зростають, є налагоджені стосунки з іноземними 
споживачами та постачальниками. В цілому підприємство більше орієнтовано 
на експортну діяльність. 
5. На міжнародну конкурентоспроможність ПАТ «Одескабель» 
впливають фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. Конкуренція на 
ринку кабельної продукції дуже висока, тому для ПАТ «Одескабель» існує 
загроза зменшення обсягів виробництва та зменшення долі ринку. Висока 
кваліфікація персоналу, достатня кредитоспроможність та постійність 
іноземних партнерів дають змогу ПАТ «Одескабель» підтримувати 
міжнародну конкурентоспроможність. У підприємства є суттєвий виробничий 
потенціал та реальні перспективи розвитку. 
6. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності ПАТ «Одескабель» 
показала, що воно є сильним підприємством на українському ринку кабельної 
продукції. В ПАТ «Одескабель» висока якість продукції, непогана репутація, 
новітні виробничі потужності і високий рівень технологічного забезпечення, 
що сприяє підвищенню ефективності господарської діяльності підприємства. 
Але на міжнародному ринку кабельної продукції позиція ПАТ «Одескабелю» є 
доволі слабка. На міжнародних ринках продукція підприємства представлена 
недостатньо, тому підприємство мало впізнане. Підприємства-конкуренти 
країн далекого зарубіжжя виграють в конкурентній боротьбі за рахунок 
використання у виробництві нових наукових технологій та налагоджених 
механізмів постачання на ринок і продажу своєї продукції. 
7. ПАТ «Одескабель слід враховувати світові тенденції й новації в 
кабельній промисловості та досвід провідних світових компаній з виробництва 
кабелю. Щоб підвищити ефективність експорту ПАТ «Одескабель», доцільно 
запровадити інтернет-продажі, наприклад, через системи Alibaba та Amazon. 
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Для підвищення ефективності ЗЕД  ПАТ «Одеcкабель» необхідно 
сконцентрувати увагу на вирішенні наступних взаємопов’язаних завдань: 
створення конкурентоспроможної на світовому ринку продукції; дотримання 
міжнародних стандартів якості DIN ISO 9001 та DIN EN 9100; проведення 
гнучкої цінової політики; організація ефективної системи збуту; управління 
просуванням кабельної продукції на міжнародному ринку. 
8. Шляхами підвищення конкурентних переваг продукції ПАТ 
«Одескабель» є: активізація інноваційно-інвестиційної діяльності; технічне 
переозброєння підприємства; вдосконалення системи управління трудовою 
мотивацією і персоналом; вибір конкурентних стратегій розвитку на основі 
ключових факторів успіху; підвищення якості продукції, впровадження 
систем управління якістю і їх сертифікація; вдосконалення фінансового 
менеджменту; комплексний підхід до диверсифікації і планування 
виробництва; розробка заходів, спрямованих на ефективне використання 
всіх видів ресурсів; реорганізація системи обліку і аналізу  витрат; 
формування системи управління забезпеченням конкурентоспроможності та 
вдосконалення її інформаційного забезпечення; вдосконалення маркетингової 
орієнтації і зміцнення маркетингової служби з її орієнтацією на вивчення 
потреб споживачів; досягнення єдності всіх ланок та процесів управління в 
зовнішній і внутрішній політиці підприємства. 
9. Важливим шляхом підвищення міжнародної конкурентоспроможності 
ПАТ «Одескабель» є розширення обсягів виробництва експортно-орієнтованої 
продукції. Для цього підприємству необхідно постійно розробляти нові види 
продукції, удосконалювати виробничу базу та розширювати виробничі 
потужності. Для нарощення обсягів випуску експортно-орієнтованої продукції 
підприємству рекомендовано запустити дві лінії виробництва одножильного, 
двожильного кабелю, кабелю для мережі з повністю оптоволоконним 
доступом компанії Hefei Tongding Optical-Electronics Technology Co. 
Планується, що підприємство в перший рік реалізації проекту отримає 
додаткові 31868,2 тис. грн. доходу. 
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